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GLOBALITAT I PERIODISME
Aquest darrer mes, un dels sistemes per gestionar llistes de
distribució electrònica a l'Estat espanyol, la xarxa Iris, ha
donat d'alta grups de diferents dimensions per tal de
debatre d'aspectes tan variats com són l'edat moderna, la
gestió de sistemes d'informació, la farmacocinètica, les
teories del valor, l'estilística en la literatura espanyola i
llatinoamericana, la gravitació, els prions, la radiofísica i el
quaternari cantàbric. I escric aquestes línies quan encara
no ha acabat el mes al que
em refereixo.
Això pot tenir moltes i
diverses lectures. Certament,
la més directa és que la gent
pot trobar a Internet no tan
sols l'àrea d'informació i de
coneixement que li interessa,
sinó que també pot trobar
aquelles persones que
comparteixen un mateix
interès i amb les quals pot
treballar-hi.
Hi ha, doncs, dos factors
fonamentals que estan en
joc, des del punt de vista de
la informació i de la
comunicació: per una ban¬
da trobem la pertinència de
la informació i, per l'altra, la
pertinença a una xarxa on
aquesta informació és el sediment comú que aglutina
diferents col·lectius, entesos aquests col·lectius com a
individus, empreses, organitzacions, administracions, per
posar alguns exemples que ens ajudin a entendre aquests
factors.
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Tot això és un fet novedós, tant pel que fa a la manera
d'aconseguir aquesta informació així com per les
dimensions potencials del fenomen i per la qualitat del seu
contingut: fins a un cert punt, ells mateixos ho confirmen
per mitjà de les seves interaccions.
L'altre factor crític, que no apareix en aquesta decripció
és el paper que podria jugar allò que fins ara hem considerat"
periodistes o periodisme en el model tradicional de
comunicació: gestors de
coneixement en xarxa que
serveixin en aquestes
comunitats organitzades a
partir d'àrees d'informació i
de coneixement definides per
elles mateixes. Aquests
gestors de coneixement en
xarxa, que jo també
anomenaria "nòduls in¬
tel·ligents de la xarxa", tenen
suficient capacitat com per
alimentar el procés de co¬
municació més enllà de les
possibilitats reals de cadas¬
cun dels seus integrants, com
passa amb els mitjans de
comunicació respecte a les
seves audiències.
Aquest és, des de la meva
perspectiva, el que podríem
anomenar amb l'expressió «periodisme digital», i que es tracta
d'una àrea que està en plena conformació, ja sigui tant des
del punt de vista del perfil professional (capacitats,
experiències, sabers) com de la seva activitat específica en
cadascun dels casos.
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CARTES AL DIRECTOR
Carta de rectificació de La Revista del Vallès
Amb sorpresa he llegit l'informe elaborat de la Memòria
del Consell de la Informació de Catalunya de l'any 2000 en
el qual, amb un destacat digne d'un mitjà de comunicació
de projecció nacional, es diu textualment que «la Revista
del Vallès va reconèixer al Consell una actitud negligent en
un cas d'abusos sexuals».
Em fa certa recança que la revista que tinc l'honor de diri¬
gir mereixi aquest tïactament per part de la revista del
Col·legi de Periodistes. Sap vostè que la Revista del Vallès
va celebrar el passat desembre els seixanta anys de vida
ininterrompuda? Pocs setmanaris poden dir el mateix i,
tot i així, aquesta circumstància no ha merescut ni una trista
línia. Al contrari, el suposat coneixement d'una negligència
sí que mereix ser destacada. Si hagués estat així, res tindria
a dir, però com que aquesta afirmació és completament
falsa, tinc dret a rectificar-la.
És cert que el Consell de la Informació va manifestar que
s'havien vulnerat els criteris 9 i 11 del codi en el tractament
d'una notícia sobre abusos sexuals, però la Revista del Vallès
no ha reconegut més negligència que la de manifestar que
va publicar la notícia que havia rebut de l'Agència Catala¬
na de Notícies. Com que el cas afectava una menor, la Re¬
vista «va oblidar» el nom dels implicats i «va obviar» els
